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No. Program Kegiatan 
Jumlah Jam Per Minggu Jumlah 
Jam 
I II III IV V VI VII VIII  
1. Pembuatan Program PPL          
 a. Observasi 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
 b. Pelaksanaan 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
2. Praktik mengajar kelas X MIA 1 – X IIS 2          
 a. Persiapan  1 1 1 1 1 1 1 1 8 
 b. Pelaksanaan 14 14 14 0 0 0 0 0 42 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
3.  Praktik mengajar kelas XII MIA 1- XII IIS 2          
 a. Persiapan  1 1 1 1 1 1 1 1 8 
 b. Pelaksanaan 14 14 14 14 14 14 3 3 90 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
3. Konsultasi dengan  DPL          
 a. Persiapan 1 - 1 - 1 - 1 - 4 
 b. Pelaksanaan 2 - 2 - 2 - 2 - 8 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 - 1 - 1 - 1 - 4 
4. Pembuatan Soal Ulangan dan Kisi-Kisi ( XII MIA 1 – IIS 2)          
 a. Persiapan - - - - 2 - - - 2 
 b. Pelaksanaan - - - - 3 - - - 3 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut - - - - 1 - - - 1 
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5. Menyiapkan Media Pengajaran          
 a. Persiapan 1 - 1 - 1 - - 1 4 
 b. Pelaksanaan 3 - 3 - 3 - - 3 12 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 - 1 - 1 - - 1 4 
6. Pelaksanaan Ulangan Harian (XII MIA 1 – IIS 2}          
 a. Persiapan - - - - 1 - - - 1 
 b. Pelaksanaan - - - - 3  - - - 3 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut - - - - 1 - - - 1 
7. Koreksi hasil evaluasi dan tugas peserta didik          
 a. Persiapan - - - - - 1 - - 1 
 b. Pelaksanaan - - - - - 3 - - 3 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut - - - - - 1 - - 1 
8. Memasukan nilai  kedalam daftar  nilai          
 a. Persiapan - - - - - 1 - - 1 
 b. Pelaksanaan - - - - - 3 - - 3 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut - - - - - 1 - - 1 
9. Analisis  hasil ulangan          
 a. Persiapan - - - - - - 1 - 1 
 b. Pelaksanaan - - - - - - 3 - 3 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut - - - - - - 1 - 1 
10. Konsultasi dengan Guru Pembimbing          
 a. Persiapan 1 - 1 - 1 - 1 1 5 
 b. Pelaksanaan 1 - 1 - 1 - 1 1 5 
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 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 2 - 2 - 2 - 2 2 10 
11. Koreksi Jawaban soal          
 a. Persiapan - - - 1 1 - - - 2 
 b. Pelaksanaan - - - 2 2 - - - 4 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut - - - 2 2 - - - 4 
12. Pembuatan Laporan PPL          
 a. Persiapan - - - - - 2 2 2 6 
 b. Pelaksanaan - - - - - 5 5 5 15 
 c. Evaluasi danTindak Lanjut - - - - - 1 1 1 3 
13. Piket Guru          
 a. Pelaksanaan 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
14.  Piket BK          
 a. Pelaksanaan - - - 5 - - - - 5 
15. PiketPerpustakan          
 a. Pelaksanan - - 3 - - 3 - - 6 
 Jumlah          
Lain-lain 
 Pengenalan Lingkungan Sekolah 18 - - - - - - - 18 
1. Kegiatan HUT SMA Negeri 1 Sleman - - 6 6 - - - - 12 
2.  Upacara HUT RI ke-71 - - - - 2 - - - 2 
3. Upacara Bendera 1 1 1 1 - 1 1 1 7 
4. Pendampingan Kegiatan ROHIS  - - - - - - - - - 
Jumlah Total          401 
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